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S tZ hattâ kendi elinizle ko­lundan tutar, koltuğa otur­
tur, - bak seni arzuhalci­
likten Bakanlığa kadar getir­
dim,” derginiz de, aradan bir 
müddet geçince yine gökten in­
mişe benzer. Yarım yamalak 
avukat bilgisi bütün doğru fi­
kirlerin kaynağı haline gelir. 
Buyurduğunu tenkid eden mü­
tehassıs baltalayıcı, işlerini 
beğenmiyen gazete yazarı da 
tezvirci olur?
Dikkat ediniz: Hepsi politika 
dışında birer meslek sahibi idi­
ler ya... Mesleklerinde hiç adı 
duyulmıyanların sesleri, iktida­
ra geçince ayyuk yıldızına çı­
kar.
Frenklerde de politikaya tür­
lü mesleklerden adam girer: 
Fakat mesleklerinde birer şah­
siyet olduktan sonra! Bizde ise 
en çok bağıran cehalettir, çığ­
lığı hemen onun arkasından ge­
len de yarı cehalet : Zavallı il­
min vızıltısını işitebilirseniz 
işitin.
Aristophane’ın tiyatrosu eski 
Atina’da şimdiki mizah gazete­
lerinin yerini tutardı. Piyesleri­
nin birinde Ch'énn’un gevezeli­
ği ile başa çıkamrvan-iki aday, 
bir sucukçuya başvururlar. Su­
cukçu Chéon’dan daha yalancı 
ve bayağı olduğu için, onu ko­
layca yener.
Aristophane demokrasi soy­
suzlaşmasını önlemek için, yine 
piyeslerimin birinde, pek tesir­
li bir çare o'arak, Atina hanım­
larının cinsî grev yapmalarını 
tavsiye etmişse de, yalancı ve 
bayağının aydınlarımız arasın­
da bile Atina sucukçusundan 
çok ucuza tedarik olunabildiği 
bizim demokraside, grev yasa­
ğı yüzünden ikinci çarenin pek 
işe yaramıyacağını zannetmi­
yoruz.
R AHMETLİ Atatürk halk arasındaki bütün dedikodu­ları duymak, ve Kameril'a
gizli namaz kılardı.
Ama rahmetli, ne çeşit hik­
metinde kullandığını bilmediği­
miz bu adamın, yalancı, nan­
kör ve bayağı olduğunu bi­
lirdi. *•*
2 7 yılın hiç olmazsa onbeş yılında, tâ 1950 kaybına 
kadar, memleketi kurtar­
hapsi içinde bunalmamak için 
meclislerinde her çeşitten kim­
se bulundururdu. Bir tanesi pek 
aşağılıktı. Eski yaveri Salih 
Bozok, bir defa, kendisini mec 
lisine almasa pek iyi olacağını 
söylemişti. Atatürk Salih’in 
yüzüne baktı:
— Onun ne kadar aşağı, re­
zil ve maskara olduğunu benim 
kadar bilir misin? demişti.
Salih şaşırarak:
— Hayır efendim. Nereden 
bileyim? cevabını vermişti.
İktidarların "bilerek” hafi­
yi! ye casus „da. kuUar>.mî'?»-"ia 
bir şey denmez. Mesele bilip 
bilmemekte, adamını tanıyıp 
tanımamaktad'r.
Hiç unutmam. Atatürk öldük­
ten sonra adını zikretmediğim 
o kimsenin Mecliste merdiven 
altında bir kalabalığa şunları 
söylediğini duymuştum:
— Atatürk lâik değildi, efen­
dim. Bir karar vermeden önce 
istihareye yatar, yola çıkmadan
mak için Demokrat Partiyi ka­
pamak lâzım olduğunu il dele­
geliğinde veya ilçe kongresi 
başkanlığında yahut miting 
kürsüsünde bağırıp çağıran ge­
vezenin :
— Allah Demokratları tam 
zamanında göndermiş, biraz 
geç kalsalardı memleket artık 
kurtulmazdı, deyişine inana­
rak mı, yoksa ne olduğunu bile­
rek mi iktidar partisi hizmeti­
ne alındığını pek kestiremiyo­
ruz.
Bildiğimiz b!r şey varsa, 
böyle herze-.ekillikleTİn bile 
vurgunlar paylaşabildlğidir.
Bilmem hangi milletin bir 
atasözü vardır: Evini temiz
tutmak istiyen sofrasına domuz 
davet etmez, der.
Arka kapıdan,, durmaksızın, 
karakter mi’zahrafatı aldıktan 
sonra, Demokrat Partinin, o da 
yalnız zemin katında toz alan 
tasfiye süpürgesinden ne fayda 
olacağını söyler misiniz?
• * »
P ARTİNİ bırak, bana gel! Böyle bir çağırışa hemen 
lebbeyk’i basacak olanlar, 
zaten partilerine bir şey ko­
parmak için girmiş olanlar, 
partilerinde umduklarını bııla- 
mıvanlar, yanlış kapı ça’rnış 
olduklarına esef edenler, tam 
zamanında at değiştiremedik­
lerinden içleri yananlardır. .
Osmanlı devrinde bile "siya­
sî hayattan çekilme” denen bir 
kibarlık vardı. Bu türlü hayal 
kırıklığına uğrayanlar, neme 
lâzım akıntıya kürek çekmek 
veya feleğin cefasını çekmek, 
derler, ikbal bulamadıkları yer­
den ayrılıp mesleklerine döner­
ler, raya bir geçimleri varsa, i
evlerinde rahatlarına bakarlar­
dı.
İktidarı beğenmeyip muhale­
fete' geçenler de tabiî görülür­
dü. Fakat muhalefeti beğenme­
yip iktidar tarafına geçmek!
İşte bunu biz icad ettik. Ne 
yazık ki demokrasimizin bu cil­
velerini sahne sahne, perde per­
de teşhir edecek bir Aristopha- 
ne’ımız yok.
***
-—-ASIL da dönüşler, Tan- 
j ^ |  rım!
Sözden dönüşler, fikirden 
dönüşler, yeminden dönüşler, 
vaidden dönüşler, prensipten 
dönüşler, partiden dönüşler, sa­
ğa dönüşler, sola dönüşler, yu­
karıya aşağıya, yukarıdan aşa­
ğıdan dönüşler... İnsanın, bir 
az durun, hiç olmazsa durala- 
ym, başlarımız döndü yahu... 
diye rasgeldiğinin eteğini çe­
keceği geliyor. Demokrasimiz 
uçsuz bucsuz bir mevlevîhâne 
sofasına döndü.
Şair: “Manend-i şecer nâbit 
olur sabit olanlar” demiş. "Se­
çer” kelimesini kullanmaz olay­
dı... Çünkü onu yeşil ağaç de­
ğil, odun mânasına alıyoruz. 
Sâbit misin? Demek ki odun­
sun!
Dönüyorum, demek ki varım, 
gibi!
"İnsan dönebildiği kadar ile­
ri gider,” sözünü de yeni hik­
metlerimiz arasına katmak lâ­
zım : “— Ne duruyorsun a
efendim. Hiç mi adam olmağa 
niyetin yok, dönsen a...”. Hele 
kazanmağa niyetin varsa!
***
Evet, bu bir umumî dönüş nöbeti hali! Ama nereye 
dönüş?
Namaz kılmak için kıbleye 
dönüş değil. Yolda düşürdüğü­
müz sözleri toplamak için 1946 
ya doğru dönüş değil! Bu “Tuz­
lu göl” romanında Murmonlar 
elinden kurtarılan kadının, di­
şilik zevklerini hatırlayarak, 
harem zindanına dönüşü gibi 
bir şey...
Biz gerçekle kendimize dönü­
yoruz. Çünkü bir türlü kendi­
mizden kopamıyoruz. Uzakla­
şır görünüyorsak da, teknenin 
su akıntısı içinde şamandıra­
sından uzaklaşmasına benzer, 
zoraki bir ayrılış! Müsait ba­
va bulduk mu, haydi kendi­
mize, kendiliğimize! Biz şa- 
mandırabeııdieriz!
Lâf... Boş lâf, boşuna lâf... 
Yalnız onun kıtlığı yok, yalnız 
o sudan ucuz!
Yüzüme bakıp duruyorsun. 
Dön efendim, ona dön, hana 
dön, sağa dön, sola dön... Ken­
dine dönmekten başka bir şey 
yapmıyorsun ki... Sen nerede 
olsan kendinsin!
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